Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Cortese Francesco da Codogno provincia di Lodi e Crema il giorno 8 Agosto 1838 alle ore 9 del mattino by Cortese, Francesco


ARGOMENTI
D I  G IU R IS P R U D E N Z A
E  D I  S C IE N Z E  P O L IT IC H Esui quali
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
L A  L A U R E A  I N  A M R  E  L E  L E G G I
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ’ DI PAVIA
disputerà’ pubblicamente
CORTESE FRANCESCO
DA CODOGKO PROVINCIA DI LODI E CREMA
I L  G IO R N O  8 A G O S T O  l 838 A L L E  O R E  9 
D E L  M A T T I  S O .
P a v ia
Nulla Stamperia Fusi e Comp.

EX JURE ECCLESIASTICO.
1 De fontibus juris Ecclesiastici divinis.
2. De adjumentis Episcoporum in regi­
mine dioecesis.
3 . De officiis Curatorum Ecclesiarum.
4. De origine patronatus.
5 . De jure alimentorum patronis dato.
6. De novi beneficii erectione.
DIRITTO NATURALE.
7. Azioni che possano competere al De­
positario contro il Deponente.
8. Mandato presunto.
9. Contratto di Società ineguale.
4DIRITTO PUBBLICO.
1 0. Effetti di una cessazione temporanea 
de’ Tribunali ( Justitium  ) in qual­
che provincia dello Stato.
1 1 . Dominio de’ fiumi.
DIRITTO DELLE GENTI.
1 2. Trattati di Commercio.
DIRITTO CRIMINALE.
1 3 . Lavori forzati.
1 4. Provocazione all’ Apostasia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 5. Giudizj opposti su Giustiniano e Tri­
boniano.
1 6. Conferma del tutore.
517. Principj regolatori della comunione 
dei diritti.
1 8. Collazione.
1 9. Scioglimento del contratto di locazione 
prima del tempo stabilito.
20. Differenze fra enfiteusi, e feudo.
DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO, 
MARITTIMO, E DI NAVIGAZIONE.
2 1 . Fonti del diritto commerciale.
22. Personale delle case di commercio.
23. Persone accidentali nella lettera di
cambio.
24. Regresso per difetto di pagamento.
2 5 . Diritti esercibili sul mare territoriale.
26 . Cambio marittimo.
STATISTICA.
27. Quali applicazioni può avere la notizia 
della estensione del territorio dello 
Stato.
28. Importanza commerciale dell’ Olanda
desunta dalla sua posizione.
29. Quali vantaggi rechino all’ Austria i
suoi Confini militari.
30 . Stati provinciali della Stiria.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
31. Cangiamento del nome di famiglia. 
32. Diritti annoverati fra le cose immobili.
33. Motivi d’ incapacità di testare.
34. Patti invalidi nel contratto di mutuo. 
35. Casi della riduzione della mercede nel
contratto di locazione.
36. Conseguenza della mora imputabile al 
creditore.
POLITICA NATURALE.
37. Ostacoli alla sommissione delle forze
private alle pubbliche.
38. Milizie mercenarie.
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39. Commercio interno. 
40. Demanj.
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POLITICA POSITIVA.
41. Gravi Trasgressioni contro le Leggi 
di Censura.
42. Estinzione delle Gravi Trasgressioni.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
4 3. Foro della prenotazione ipotecaria.
44. Mezzi di difesa.
4 5'. Confessione giudiziale.
46. Termini.
47. Rendimento de’ conti.
48. A tti , dei quali il notajo può rilasciare 
la minuta.



